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ABSTRAK 
 
Nurul Mustopa. 2016.Manajemen Produksi Pisang Keju H. Kadap di Kota 
Banjarmasin.Skiripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 
Pembimbing: (I) Dra. Hj. Fitriana Syarqawie, MHI.Pembimbing (II) 
Rohana Faridah S. E., M.M. 
 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya manajemen produksi dalam 
suatu usaha/bisnis adalah menciptakan kepuasan konsumen terhadap manajemen 
produksi yang dilakukan, seperti halnya pada usaha makanan, termasuk usaha 
“Pisang Keju H. Kadap” begitu banyak pembeli yang menyukai “Pisang keju H. 
Kadap”tersebut, dengan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
terhadap manajemen produksi yang dilakukan pada usaha “Pisang Keju H. 
Kadap”di Kota Banjarmasin, sehingga banyak konsumen yang menyukai 
produksinya.   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen produksi 
usaha “Pisang Keju H. Kadap” kendala apa saja yang dihadapi pada usaha “Pisang 
Keju H. Kadap” dalam proses produksinya, serta bagaimana pandangan ekonomi 
Islam terhadap manajemen produksi pada usaha “Pisang keju H. Kadap”. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserach), bersifat 
deskriptif, yang berlokasi di Jl. Veteran. Untuk memperoleh data dan berkenaan 
dengan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut, teknik pengumpulan data 
yang digunakan berupa observasi dan wawancara.  Subjek penelitian ini 
adalahpengusaha sekaligus pemilik “Pisang keju H. Kadap” dan karyawan yang 
bekerja pada usaha “Pisang Keju H. Kadap”.Sedangkan objek dari penelitian ini 
adalah manajemen yang dilakukan pada usaha “Pisang keju H. Kadap” dalam 
proses produksinya.  
Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa manajemen produksi 
Pisang Keju H. Kadap di Kota Banjarmasin. Dalam melakukan produksi pisang 
keju selama ini usaha menggunakan proses produksi sarana dan prasarana dan 
tenaga kerja dan melakukan produksi dengan aspek-aspek manajemen produksi 
meliputi perencanaan produksi, pengendalian produksi, dan pengawasan produksi. 
Kendala-kendala yang dihadapi pada usaha “Pisang Keju H. Kadap” ini adalah 
proses pembuatan pisang keju ini memakan waktu yang cukup lamadan kompor 
gas susah dihidupkan pada saat pergantian tabung, sehingga menghambat 
pelaksanaan produksi dalam penggorengan. Pandangan ekonomi Islam terhadap 
manajemen produksi yang dilakukan pada usaha “Pisang Keju H. Kadap” ini tidak 
menyalahi aturan yang ada pada ekonomi Islam, karena menggunakan bahan-
bahan produksi yang halal, dan manajemen yang dilakukan sesuai dengan 
manajemen syariah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 
Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman 
Transliterasi Arab-Latin 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkandengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 
 Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب bā' B Be 
ت tā' T Te 
ث sā' S es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح hā' H ha (dengan titik di bawah) 
خ khā' Kh ka dan ha 
د Dāl D De 
ذ Zāl Z zet (dengan titik di atas) 
ر rā' R Er 
ز Zāi Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sād S es (dengan titik di bawah) 
ض Dād D de (dengan titik di bawah) 
ط tā' T te (dengan titik di bawah) 
ظ zā' Z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… koma terbalik di atas 
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غ Gain G ge 
ف fā' F Ef 
ق Qāf Q Ki 
ك Kāf K Ka 
ل Lām L El 
م Mim M Em 
ن Nūn N En 
و Wāu W We 
ه hā' H Ha 
ء Hamzah ...'... Apostrof 
ي yā' Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1) Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
——َ——  Fathah A A 
——ِ——  Kasrah I I 
——ُ——  Dammah U U 
Contoh:  
 ََةر َ – kataba  َُةُ َْٗ – yazhabu  َ ََع   – fa„ala 
 َ ِ ُس – su'ila  َل ِ ُ  – zukira 
 
2) Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
…َ … ْٓ  fathah dan yā' Ai a dan i 
…َ … ّْ  fathah dan wāu Au a dan u 
Contoh: 
 َ ْ٘  َ – kaifa  َ ْ َُ – haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
…َ …    اَ… …ٓ  fathah dan alif atau yā' Ā a dan garis di atas 
…ِ …ٓ  kasrah dan yā' I i dan garis di atas 
…ُ …ّ  dammah dan wāu Ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َ َا  – qāla  َ ْ٘ ِ  – qila 
َٔهَر – ramā  ُ ْ ُ َٗ – yaqūlu 
4. Tā' Marbūtah 
Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua. 
1) Tā' Marbūtah Hidup 
Tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah /t/. 
2) Tā' Marbūtah Mati 
Tā' marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya 
adalah /h/. 
3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tā' marbūtah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang ”al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka tā' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 ْ َا  َْلأ ْ ُح َ ّْ َر – raudah al-atfāl  ْجَر ْرَّ ٌَُوْا  َُحٌْٗ ِدَوَْا   – al-Madinah al-
Munawwarah 
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  raudatul-atfāl al-Madinatul-Munawwarah 
 ْحَحْلَ  –  talhah 
5. Syaddah (Tasydid) 
  Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengansebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh: 
َا ٌرَّتَر – rabbanā  َ رَّ ًَ – nazzala ِّلثَْا   – al-birr 
 جُّ َحَْا  – al-hajju  َن ُِّعً  – nu„„ima 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu:   Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf qamariah. 
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah 
dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung. 
Contoh: 
 ُ  ُ رَّلَا  – ar-rajulu  ُجَدِّ٘ رَّ َا  – as-sayyidatu  ُ ْو رَّلَا   – asy-
syamsu 
 َُنَل َْا  – al-qalamu  ُ ْٗ َِدثَْا   – al-badi„u  ُ َلا ََْا  – al-
jalālu 
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7. Hamzah 
 Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena 
dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
1) Hamzah di awal: 
 ُخْلُِه  – umirtu  َ  ََ  – akala 
2) Hamzah di tengah: 
 َى ّْ  ُ ُْ َذ – ta'khuz\ūna  َى ْ ُل ُْ َذ – ta'kulūna 
3) Hamzah di akhir: 
 ءٌء ْٖ َش – syai'un  ُء ْ رٌََّا  – an-nau'u 
8. Penulisan Kata 
  Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh: 
يْ٘ ِ ِز رَّلا  ُلْ٘  َ َْ َُِا  رَِّىإ َّ  – Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
–  Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqin 
 َى  َْ٘ ِوْا َّ   َْ٘  َْا   ُْ ّْ َ  َ  – Fa aufū al-kaila wa al-mizāna 
 – Fa auful-kaila wal- mizāna 
َاُاَسْلُهّ َاُ ل َْه  ِن ِْت – Bismillāhi majrehā wa mursāhā 
 لاًلاْ٘ ِثَس َِ ْ٘ َِاإ َااَ َرْس  ِيَه ِدْ٘ َثْا  جُّ  ِ ِاارٌَّا  َٔلَع لله َّ      -Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti 
  manistatā„a ilaihi sabilā 
 – Wa lillāhi alan-nāsi hijjul-baiti 
    manistatā„a ilaihi sabilā 
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9. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis 
huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh 
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
 ءٌ ْ ُسَر رَّ ِإ ءٌد رَّوَحُهاَه َّ  – Wa mā Muhammadun illā rasūlun. 
ا لاً َرَاثُه َح رَّ َِثت ْٕ  ِرََّلا ِاارٌَِّلا  َ ِ ُّ  ٍدْ٘ َت  َ ّرَّ َ  رَِّىإ – Inna awwala baitin wudi„a linnāsi 
  lallazibi Bakkata mubārakan. 
 ُى ُْل ْا  َِ ْ٘ ِ   َ ًِْ ُ  ْٕ  ِرَّا  َىا ََهَر ُلِْ َش – Syahru Ramadāna al-lazi unzila fihi 
  al-Qur'ānu. 
 ِيْ٘ ِثُوْا   ُِ ُْلأِات ٍُ َر َْد َا َّ  – Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubini. 
 َيْ٘ َِوااَعْا  ِّبَر لله ُدْوَحَْا  – Al-hamdu lillāhi rabbil-„ālamina. 
  Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
Contoh: 
ةْٗ َِل  ءٌحَْر َّ   َي ِّه ءٌلَْصً – Nasrum minallāhi wa fathun qarib 
ا لاًعْ٘ ِو َ ُلَْهلأ ْ لله – Lillāhi al-amru jami„an 
 – Lillāhil-amru jami„an 
 ءٌنْ٘ ِلَع ٍء ْٖ َش ِّ  ُِت َّ  – Wallāhu bikulli syai'in „alimun 
10. Tajwid 
 Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu 
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid 
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